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ABSTRACT
The purpose of this study is to see how the implementation of Journalistic Ethics is implemented 
in Vanessa Anggel’s Online Prostitution Reporting in East Java. Tribunnews.com. This research uses 
a descriptive content analysis method with a positive paradigm. This analysis is used to examine 
primary data as news documents (in this study, East Java news, Tribunews.com). Of the 62 news 
stories featuring online prostitution cases involving Vanessa Angel in East Java, Tribunews.com. East 
Java, Tribunews.com does not fully implement Article 5 of the Journalistic Code of Ethics. So that East 
Java journalists indirectly, Tribunews.com also did not apply Article 2 of Law 40 of 1999 on the Press 
which obliged journalists to maintain professionalism in the process of presenting news.
Keywords: Journalism; Journalistic Ethics; Implementation. 
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi Etika Jurnalistik pada Pemberitaan 
Prostitusi Online Vanessa Anggel di Jatim.tribunnews.com. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis isi deskriptif dengan paradigma positivistik. Analisis ini digunakan untuk meneliti data primer 
berupa dokumen  pemberitaan. Penelitian menganalisis pemberitaan Jatim,Tribunews.com. Dari 62 
berita yang menampilkan kasus prostitusi online yang melibatkan Vanessa Angel di Jatim,Tribunews.
com. Jatim,Tribunews.com sepenuhnya tidak menerapkan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Sehingga 
secara tidak langsung wartawan Jatim,Tribunews.com juga tidak menerapkan Pasal 2 UU 40 Tahun 
1999 tentang Pers yang mewajibkan wartawan menjaga profesionalitas dalam proses penyajian berita.
Kata Kunci : Etika Jurnalistik; Implementasi; Jurnalistik.
PENDAHULUAN
Di era kemajuan teknologi informasi saat ini, terdapat kencenderungan masyarakat dalam mengakses 
berita secara online. Hal ini bisa terlihat dari data riset Nielsen mengenai Media Costumer View W2 
pada tahun 2017 yang memaparkan bahwa penetrasi penggunaan media sekarang ini 44 persen sudah 
sudah menggunakan internet. Selain itu, menurut Dailysosial.id memaparkan pada tahun 2017 90.22 
persen masyarakat Indonesia menggunakan media  online sebagai sumber dalam mencari berita.
Jatim.tribunnews.com salah satu situs media online anak perusahaan Kompas. Menurut data dari 
dari situs pemeringkatan website dunia, Alexa.com, Jatim.tribunnews.com. merupakan situs berita 
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nomor satu di Indonesia. Hal ini menujukkan bahwa Jatim.tribunnews.com. merupakan rujukan utama 
masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi media online.
Tabel 1. Website Portal Berita Terpopuler di Indonesia tahun 2019 Versi Alexa.com
Nama Portal Berita Nilai
Tribunnews.com Rank in Indonesia : 3
Detik.com Rank in Indonesia : 5
Liputan6.com Rank in Indonesia : 6
Sindonews.com Rank in Indonesia : 7
 sumber : http://www.alexa.com/topsites/countries/Id
Berdasarkan data di atas, pemberitaan tribunnews.com. banyak sedikit akan mempengaruhi 
cara pandang masyarakat, termasuk dalam memandang isu-isu gender. Berita seks salah satu jenis 
pemberitaan yang sangat laku dan menaikkan oplah media, pemberitaan seks akan memancing 
imajinasi pembaca sehingga tidak berempati pada korban, Rossy (2015).
Dikutip dari Tribunnews.com, “Seks dan kekerasan menjadi isu yang paling laku dan mempunyai 
ratinggi yang tinggi, namun tidak mencerdaskan masyarakat”. Menurut Artini dkk (2019) pada tema 
kekerasan seksual terdapat tiga tema paling banyak diliput media, yakni pemerkosaan, pelecehan 
seksual, dan penjualan perempuan.
Cara penyajian berita oleh wartawan tentang pelecehan seksual menjadi salah satu persoalan penting 
di dalam media. Sudut pandang dan penyajian berita akan memberi cara pandang kepada masyarakat 
terkait isu yang berhubungan dengan perempuan dan seksual. 
Proses reportase di lapangan  khususnya dalam meliput kasus  yang menyangkut  perempuan  dan 
seksual  diatur  dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan 
menyiarkan indentitas korban identitas korban kejahatan susila”. Identitas yang dimaksud adalah hal 
yang memudahkan orang untuk melacak data diri korban misalnya nama korban, identitas  orang tua, 
alamat rumah/tempat, dan alamat kantor.
Wartawan dibekali kompetensi yang cukup dalam menyajikan pemberitaan yang responsif gender. 
Hal ini direalisasikan oleh Dewan Pers yang menerbitkan Seruan Dewan Pers No 189 Tahun 2013 
terkait dengan pemberitaan kejahatan susila dan menekankan lagi Pasal Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik 
di atas. Dalam seruan ini Dewan Pers meminta para wartawan agar lebih serius dalam melindungi 
korban kejahatan asusila yang umum korbannya adalah perempuan dan anak. Tujuan seruan ini adalah 
untuk menghindari korban mengalami kejahatan lagi, dan memperkecil dampak trauma yang dialami 
korban.
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Pemberitaan prostitus online merupakan salah satu pemberitaan muncul pada awal 2019 yang 
diangkat oleh jatim.tribunnews.com. Salah satu artis yang terlibat dan menjadi isi pemberitaan terkait 
pemberitaan ini adalah Vanessa Anggel yang tertangkap di Surabaya. Di awal bulan Januari 2019 
pemberitaan yang memuat  berita tentang prostitusi online yang melibatkan Vanessa Angel terdapat 62 
berita, (terhitung 21-31 Januari 2019). 
Penyajian berita akan mempengaruhi cara pandang masyarakat melihat isu perempan dan seksual. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana gambaran implementasi kode etik jurnalistik 
media Jatim.tribunnews.com. mengenai prostitusi online di Surabaya beberapa waktu lalu  yang 
melibatkan salah satu artis ibukota,  yakni Vanessa Angel.
Jatim.tribunnews.com. sebagai media online terbesar di Indonesia bisa menyajikan berita sesuai 
dengan kode etik jurnalistik yang berlaku, salah satunya mengenai media yang responsif gender. 
Cara penyajian berita merupakan hal yang terpenting dalam media. Penyajian berita media tentu 
banyak sedikit memengaruhi cara pandang masyarakat termasuk tentang isu gender. Media mampu 
mengkonstruksi informasi sehingga menjadi consensus masyarakat  ((Hilmiyah & Nursafika, 2021)
Sebagai media besar, seharusnya awak media dan redaksi Jatim.tribunnews.com. dibekali 
kompetensi yang cukup dalam menyajikan pemberitaan yang responsif gender. Agar media lebih 
serius dalam melindungi korban kejahatan susila sesuai peraturan yang berlaku yang umum korbannya 
adalah perempuan dan anak. 
Kasus Vanesa Angel merupakan salah satu berita prostusi online yang muncul pada awal 2019, Jatim.
tribunnews.com. merupakan salah satu media yang menyajikan berita mengenai kasus ini. Berdasarkan 
hal ini rumusan masalah yang ingin diteliti adalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi 
etika jurnalistik pada Pemberitaan Prostitusi Online Vanessa Anggel di Jatim.Tribunnews.com?
Terdapat penelitian terdahulu  yang menjadi referensi dalam peneltian ini diantaranya, adalah 
penelitian I Gusti Ayu dari Universitas Udayana yang berjudul analisis isi berita kekerasan seksual 
tribunnews.com. Dari hasil  penelitian ini diperoleh fakta tentang  media jatim.tribunnews.com. 
cenderung memberitakan  kekerasan seksual. Kedua, dalam pemenuhan  hak korban, jurnalis jatim.
tribunnews.com. masih cenderung memberitakan berita  kekerasan seksual dengan memilih diksi yang 
bias. Poin terakhir dalam penelitian tersebut dalam melakukan  kegiatan jurnalistik, jatim.tribunnews.
com.  masih mengungkapkan identitas korban  kekerasan seksual.
Penelitian yang menjadi rujukan penelitian ini berjudul Framing Media Onlined. Terhadap Soso 
Perempuan Dalam Berita Video Pornografi Depok karya Maudy Fitri Hutami dan Nuryah Asri Sjafirah 
dari Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjara.n Penelitian ini 
berisi tentang pembingkaian media online jatim.tribunnews.com. terhadap sosok perempuan (HA) 
dalam video pornografi di Depok.  Penelitian  yang digunakan oleh  peneliti dalam kasus tersebut 
bersifat kualitatif  deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan tersbeut menunjukan bahwa  jatim.
tribunnews.com.  melalui pemberitaannya melanggar Kode Etik Jurnalistik dan melanggar privasi 
korban.
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Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan landasan moral bagi wartawan dalam menyelenggarakan 
tugasnya membuat dan menyebarluaskan berita di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan untuk 
menegakkan interitas dan profesionalitas dari wartawan dalam menyajikan berita. Sehingga, wartawan 
bisa bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.  Termasuk dalam pemberitaan yang terkait 
dengan seksual. Salah satu kode etik jurnalistik terkait dengan perempuan dan seks adalah Pasal 5 
kode etik  jurnalistik yang berbunyi : ” Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban 
kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan”. Selain itu indetitas dalam hal ini 
adalah segara hal atau data yang mempermudah orang mengetahui dan melacak seseorang baik pelaku 
maupun korban kejahatan seksual yang melibatkan perempuan.
Selain itu, Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 Pasal 2 juga dikatakan bahwa : “Wartawan 
Indonesoa menempuh cara-cara professional dalam menjalankan tugas jurnalistik”. Pasal ini 
berhubungan dengan cara kerja wartawan di lapangan bagaimana wartawan harus mampu menyajikan 
pemberitaan yang berimbang, termasuk dalam menyajikan informasi yang tidak menimbulkan rasa 
traumatil pada korban. Hal ini berhubungkan dengan kemampuan wartawan tidak membuka informasi 
mengenai korban maupun tersangka baik berupa tulisan, gambar, foto, suara, maupun video.
Penelitian ini menggunakan metode analisis isi deskriptif dengan paradigma postivistik. Analisis 
ini digunakan untuk meneliti data primer berupa dokumen dokumen pemberitaan (dalam penelitian 
ini adalah pemberitaan Jatim,Tribunews.com. Adapun daftar berita yang di teliti dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Daftar Berita Prostitusi Online Vanessa Angel Januari 2019
No Judul Link
1
Vanessa Angel Tersangka 
Kasus Prostitusi, Adik Almarhum 






Vanessa Angel Bakal Diperiksa 
Terkait Prostitusi Artis, Polda 






Vanessa Angel Mangkir dari 
Panggilan Polda Jatim Terkait 
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4
Nama Baru 21 Artis Saksi 
Kasus Prostitusi Online, Ada 






Ibu Sambung Vanessa Angel 
Tanggapi Kabar Putrinya yang 






Hari ini, Polda Jatim Panggil 
Vanessa Angel Soal Kasus 






Ayah Vanessa Angel Bongkar 
Masa Lalu Anaknya Terkait 






Vanessa Angel Batal Diperiksa 






Vanessa Angel Diduga Takut 






Didi Mahardika Sang Mantan 
Tunangan Ternyata Pernah Minta 





Vanessa Angel Akhirnya 
Ketemu Doddy Sudrajat Sang 
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12
Gaya Hidup Vanessa Angel 
Ditelusuri Adiknya Lewat 
IG, Ayahnya Emosi Lihat 





Vanessa Angel Mengaku 
Honornya Dulu Dikendalikan 






Vanessa Angel Pernah Kabur 






Vanessa Angel Saat Meniti 
Karier Jadi Artis Dibantu 






Ceritakan Tingkah Vanessa 
Angel, Sang Ayah Geleng-geleng 






Tak Tinggal dengan Vanessa 
Angel, Sang Ayah Curhat Soal 






Sikap Vanessa Angel Kepada 
Sang Adik Dibeberkan Ayahnya: 






Sebut Vanessa Angel Kirim 
Uang ke Sang Ayah, Pengacara 






Vanessa Angel Pernah Kabur 
dari Rumah Gara-gara Cowok 
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22
Gaya Hidup Vanessa Angel: 
Perubahan Dipicu Kematian 






Sederet Artis dan Tersangka 






Jelang Diperiksa, Vanessa 
Angel dan Artis Saksi Lain Tak 






Baby Shu & 4 Artis Bakal 
Diperiksa Hari Ini Soal Prostitusi 






Pakai Alphard Putih, Vanessa 
Angel Datangi Polda Jatim, 






Vanessa Angel Datangi Polda 
Jatim Pakai Alphard Putih, 4 Seleb 






Vanessa Angel ke Polda 
Jatim untuk Wajib Lapor Kasus 






Lusa Diperiksa Polda Jatim 
Terkait Kasus Prostitusi, Vanessa 





Beber Aliran Dana Prostitusi, 
Muncikari Dapat Transfer Rp 105 
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Kasus Prostitusi Artis, Polda 






Vanessa Angel Datangi Polda 
Jatim Untuk Wajib Lapor, Hanya 





Didi Mahardika Sang Mantan 
Tanggapi Vanessa Angel yang 






Pacar Ungkap Momen Terakhir 
Vanessa Angel Jual Mobil Demi 






Bibi Ardiansyah Pacar Vanessa 
Angel Beri Pesan Menohok Bahas 





Bibi Ardiansyah Bantah Jadi 
Penghalang Doddy Sudrajat 






Vanessa Angel Diperiksa 
Sebagai Tersangka Kasus 






Vanessa Angel Bakal Ditahan 
Karena Kasus Prostitusi Artis, 





Vanessa Angel Jalani 
Pemeriksaan di Polda Jatim 
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Vanessa Angel Tersangka 
Kasus Prostitusi, Tantenya 






Alasan Tante Vanessa Angel 
Temani Sang Ponakan di Polda 






Tante Vanessa Angel Ngaku 
Bakal Support Vanessa Angel 





BREAKING NEWS: Vanessa 
Angel Resmi Ditahan Polda Jatim, 






Mengintip Spesifikasi Porsche 
Boxster, Mobil Sport Milik 
Vanessa Angel yang Dijual dan 
Belum Lunas




UPDATE - Alasan Polda 
Jatim Penjarakan Vanessa Angel, 






Update Kasus Prostitusi 
Online, Artis Vanessa Angel akan 






VIDEO: Klarifikasi Polda Jatim 
Terkait Penahanan Artis Vanessa 






Jadi Tersangka, Vanessa 
Angel Nangis Saat Disidik Polisi, 
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Sakit, Vanessa Angel Dilarikan 
ke Rumah Sakit Bhayangkara 






Vanessa Angel Dievakuasi 
Kursi Roda Saat Tiba di RS 
Bhayangkara Surabaya




Beginilah Kondisi Kesehatan 
Vanessa Angel Pasca Jatuh 





VIDEO - Detik Detik Vanessa 
Angel Lemas, Baju Basah Lalu 






Vanessa Angel Resmi Ditahan 
Polda Jatim, Reaksi Doddy 






Orangtua Bibi Ardiansyah 
Awalnya Sempat Sinis Sama 






Bibi Ardiansyah Ungkap 
Orangtuanya Awalnya Sinis ke 






Ruben Onsu Sang Mantan 
Kekasih Puji Sifat Asli Doddy 






Jane Shalimar Dibuat Murka 
oleh Bibi Ardiansyah Kekasih 
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Polda Jatim Beri Toleransi 






KABAR TERKINI Vanessa 
Angel: Penahanan Ditunda, Polda 
Jatim: Ini Faktor Kemanusiaan & 
Kesehatan




Mami Eko Sediakan Teman 
Tidur Via Whatsapp, Sempat Galau 





Meski Masih Dirawat di Rumah 
Sakit, Vanessa Angel Kini Resmi 





Sudah Tersangka, Vanessa 
Angel Dirawat di RS Bhayangkara 






Drop Saat Pemeriksaan Hingga 
Dirawat di RS Bhayangkara 





Huberman dan Miles (dalam Berg & Lune, 2012) mengatakan bahwa tahap analisis dalam penelitian 
terdiri atas tiga alur secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/
verifikasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Di Awal bulan Januari 2019 pemberitaan yang memuat  berita tentang prostitusi online yang 
melibatkan Vanessa Angel terdapat 62 berita, (terhitung 21-31 Januari 2019). 
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Tabel 3. Daftar Pelanggaran Etika  Jurnalistik Pemberitaan
Prostitusi Online
Vanessa Anggel di Jatim.Tribunnews.Com
NO Jenis Pelanggaran Etika  Jurnalistik Jumlah Berita
1 Berita Menyebutkan Nama “ Vanessa Angel” 62
2 Berita memajang foto Vanessa Angel 45
3 Berita menampilkan Video Vanessa Angel 2
4 Berita menyebutkan nama keluarga Vanessa Angel 23
5 berita memajang foto keluarga Vanessa Angel 21
6 Berita menyebutkan dan memajang foto teman Vanessa Angel 4
7 Berita menyebutkan dan memajang foto mantan kekasih Vanessa Angel 2
8 Berita menyebutkan dan memajang foto kekasih Vanessa Angel 5
Etika peliputan kejahatan seksual sangat erat kaitannya dengan perempuan. Peran media harus 
memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi korban seksual. Terutama, dalam mengurangi 
rasa traumatik korban.
Kode etik telah mengatur tentang pentingnya privasi korban dan tersangka kejahatan seksual yang 
melibatkan permpuan.  Terutama dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 yang berbunyi : ” Wartawan 
Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas 
pelaku kejahatan”. Karena, ketika wartawan menyebutkan indetitas korban. Wartawan telah ikut serta 
dalam merusak nama baik, masa depan korban dan keluarga korban.
Dari 62 berita yang memuat tentang prostitusi online yang melibatkan Vanessa Angel (21-31 Januari 
2019), semua berita menyebutkan nama Vanessa Angel baik pada judul mapun pada isi berita. Selain 
itu juga terdapat 45 foto dan 2 video yang menampilkan wajah Vanessa Angel. Hal menujukkan bahwa 
wartawan Jatim,Tribunews.com sepenuhnya tidak berusaha untuk menyembunyikan identitas Vanessa 
Angel dalam pemberitaan kasus prostitusi online ini.
Untuk melacak korban maupun tersangka dalam kasus asusila dan kejahatan seksual tidak hanya 
dengan melihat dan mengetahui nama korban maupun terangka. Tetapi, juga bisa juga mengetahui 
keluarga, teman dan kerabat korban. Dari 62 berita  yang memuat tentang prostitusi online yang 
melibatkan Vanessa Angel (21-31 Januari 2019) terdapat 23 kali pemberitaan Jatim,Tribunews.com 
menyebut nama keluarga dan 21 kali pemberitaan Jatim,Tribunews.com memajang foto dari keluarga 
Vanessa Angel, baik ibu, ayah, tante. Bahkan, 4 berita memajang foto teman, 2 berita memajang foto 
mantan kekasih, dan 5 berita memajang foto dari kekasih Vanessa Angel dalam Jatim,Tribunews.com.
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Hasil penelitian ini menujukkan bahwa dalam kasus pemberitaan prostitusi online Vanessa Angel 
Jatim,Tribunews.com sepenuh tidak menerapkan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur tentang 
: “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan 
identitas pelaku kejahatan”. Upaya dalam menampilkan identitas korban masih terjadi dalam semua 
pemberitaan dari 21 hingga 31 Januari 2019. Baik berupa tulisan, foto video yang menampilkan 
Vanessa Angel, kerluarganya, temannya, mantan dan kekasihnya.
KESIMPULAN
Dari 62 berita yang menampilkan kasus prostitusi online yang melibatkan Vanessa Angel di 
Jatim,Tribunews.com. Jatim,Tribunews.com sepenuhnya tidak menerapkan Pasal 5 Kode Etik 
Jurnalistik. Sehingga secara tidak langsung wartawan Jatim,Tribunews.com juga tidak menerapkan 
Pasal 2 UU 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan wartawan menjaga profesionalitas dalam 
proses penyajian berita. Temasuk dalam melindung indetitas terangka dan korban kejahatan seksual. 
Sehingga tidak menimbulkan rasa traumatik pada korban.
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